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摘 要 
    国民体质是国家发展的基础，大学生作为社会的中坚力量，是国家未来发展
的主力军，因此大学生体质健康状况一直是国家关注的重点。闽台两地一水之隔，
气候相同，习俗相近，拥有同样的文化背景，但因为两地处于不同的社会制度中，
大学生的体质健康状况肯定也存在一定差异。 
    在此背景下，本研究以厦门大学和台湾师范大学为例，以厦门大学（福建生
源）2015 年在校大学生体质健康标准测试数据及台湾师范大学 2015 年在校大学
生体适能测试数据为研究对象，通过采用文献资料，实地调查，实地测试等方法
对两校体质健康现状进行对比，发现两校各自的优缺点，相互借签，为今后提高
厦门大学及台湾师范大学学生体质健康测试成绩提供参考依据。调查结果如下： 
1.厦门大学学生身高均高于台湾师范大学，四个年级纵向对比，厦大无明显差异，
台师大大一明显低于其他三个年级。厦门大学男生体重高于台师大，女生低于台
师大，从四个年级纵向比较，厦大无明显差异，台师大男生大一明显低于其他三
个年级，女生大一明显高于其他三个年级。 
2.两校学生身体质量指数具有显著性差异，厦大男生高于台师大，女生低于台师
大。厦大男女生和台师大女生绝大部分（80%左右）处在正常范围，台师大男生
处在低体重、超重及肥胖范围较高。 
3.心肺耐力素质，厦门大学学生优于台湾师范大学。四个年级纵向对比，两校低
年级耐力素质优于高年级。 
    在调查研究的基础上提供如下建议： 
1.鉴于台湾师范大学学生身高发育较晚，在大一应多补充营养，增加体育锻炼，
抓住大一至大二的发育期。 
2.台湾师范大学可以借鉴厦门大学做法，将耐力跑成绩与体育学分、评优评先挂
钩，在制度上引起学生的重视；同时在校园活动开展方面，举办趣味性强的体育
运动，营造校园运动的氛围，以吸引学生积极参与养成良好的运动习惯。 
 
关键词：闽台大学生；体质现状；比较研究；   
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Abstract 
    Along with the economy growth, there is an increase in the living 
standards for humanity as technology advancements also facilitate human 
communications. However, the density of physical activity for individuals 
tends to be less positive. National health is the foundation for one 
country’s development. As undergraduates have been considered as the 
potential force for national prosperity, the government concerns the 
health level of university students. Although Fujian and Taiwan shares 
same weather, same culture background and similar convention within a 
close geological location, the health conditions of undergraduates in 
Fujian differ from the undergraduates who are from Taiwan due to 
differences in social institutions.  
    This research analyses the results of physical health standard tests 
of undergraduates who have enrolled in either Xiamen University or 
National Taiwan Normal University in 2015 as research objects by secondary 
review, field work, on-site tests and other methodologies in order to 
compare the current situations. The purpose of this research is to improve 
the physical fitness test results by investigating positive and negative 
factors and exchanging experiences of physical education in Xiamen 
University and National Taiwan Normal University.The findings are as 
follows: 
1.The average weight of undergraduates in Xiame University is higher and 
lower than National Taiwan Normal University in respective to male and 
female undergraduates.  
2.The average endurance level of undergraduates in Xiamen University are 
better than ones in National Taiwan Normal University. By longitudinal 
comparison, students from lower grades show better endurance level of who 
are from higher grades. 
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3.The muscular endurance of male students in Xiamen University are weaker 
than those male students in National Taiwan Normal University, however, 
female students in Xiamen University show stronger muscular endurance 
than those in National Taiwan Normal University.  
    On the basis of investigation offers the following recommendations: 
1.The undergraduates in National Taiwan Normal University largely 
experience late physical maturity, therefore they should concentrate on 
dietary supplements balance in their first year with more physical 
activities. Moreover, physical educators in National Taiwan Normal 
University should pay more attentions on their male students because most 
of those male students are underweight, overweight or obesity by offering 
suitable fitness plans respectively.  
2.National Taiwan Normal University could introduce the physical 
education curriculum of Xiamen University, by taking account endurance 
running test result into unit of study credits.  
 
Keywords: Fujian and Taiwan College students；Current Situation of 
Physical Health；Comparative study 
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1.前言 
1.1 选题背景与依据 
 在经济飞速发展的今天，人们的生活水平日益提高，科技的更新换代便利
着人民的生活，人类身体活动的机会越来越少。国家的经济建设和社会的发展离
不开人民的劳动，因此人民的体质状况关系着国家未来的发展。青壮年是社会的
中坚力量，大学生体质健康问题是一个经久不衰的话题，作为一个较为特殊的社
会群体，大学期间是体质健康水平得到提高，终身体育意识和技能得到培养的重
要阶段。青少年的体质健康历来受到党和政府的高度关注。从新中国建立之时，
毛泽东同志明确提出“发展体育运动，增强人民体质”。改革开放以来，邓小平
同志强调，学校的体育工作是建设社会主义的主要部分。江泽民同志指出，人民
的体质健康状况是体育工作的重点和难点。胡锦涛同志提到，青少年的体质健康
问题，关系着祖国的未来，是全社会的关注重点【1】。习近平总书记时刻关注青
少年的健康，明确指出学生体质健康是祖国未来发展的需要，需要社会、学校、
家庭各个方面共同关注，共同努力，为学生成长为祖国的栋梁之才尽一份力【2】。 
     闽台两地隔海相望，人种相同，气候相似，语言相近，台湾自古以来就是
中国的一部分，但由于两地处于不同的社会制度中，大学生的体质健康状况肯定
也存在差异。通过查阅文献资料，发现文献资料主要集中于闽台体育经济文化课
程等方面，关于闽台大学生体质健康对比的文献十分少，原因在于大陆与台湾进
行体质测试的测试标准存在差异，因此如果没有实地考察收集数据，仅仅从网上
了解得到的台湾学生测试成绩数据与大陆学生测试成绩不具有可比性。 
    在这样的背景之下，笔者将用台湾体适能测试方法对厦门大学在校生进行测
试，将成绩与台湾师范大学在校生成绩进行对比分析，在相同的测试项目测试标
准下了解到厦门大学与台湾师范的大学生体质健康现状差异，并从自身因素方面
分析产生差异的原因，从而分析两校各自优缺点，相互借鉴，对两岸体育、教育、
                                                        
1.杨丹亚,张玉.陕西省高校学生体质健康水平的实证分析与对策研究[J].教育科学,2012,15(2):126-128. 
2. http://baike.baidu.com/view/131397.htm?fr=aladdin 
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文化方面的交流与学习起到推波助澜的作用。 
1.2 研究目的与意义 
1.2.1 研究目的 
    本文在前人研究的基础上，利用问卷调查，结合文献资料法、数理统计法等
多种方法，对厦门大学和台湾师范大学学生体质测试现状进行对比，通过数据分
析，了解两校学生体质健康的现状并从自身影响因素探讨差异的原因，从而取长
补短，相互借签，为今后大学生体质健康标准的制定以及提高大学生体质健康测
试成绩提供参考依据。 
1.2.2 研究意义  
大学生是社会建设的中流砥柱，他们担负着祖国的未来。因此，大学生的体
质健康状况不仅关乎于个人的身体健康，更将影响到祖国未来的发展。通过对厦
门大学和台湾师范大学体质测试成绩状况进行比较，对比差异，总结优劣，这对
两地高校体育方面的交流与相互学习有实际的借鉴意义。 
2.文献综述 
2.1 体质健康（体适能）概念的界定 
2.1.1 体质健康的概念 
    甄志平等学者《中国学生体质测试指标体系演进与发展研究》中讲到体质是
指人体的质量,是指在遗传和后天环境影响所表现出来在形态和机能上相对稳定
的特征【3】。包括以下几个方面：身体形态发育情况例如高低、胖瘦、营养情况
等；身体新陈代谢功能和人体各系统、器官的运转功能；身体运动能力例如在生
活中所用到的走、跑、跳及 身体的柔韧性、心肺耐力、弹跳力、肌耐力等等；
                                                        
3 甄志平,张瑛秋.中国学生体质测试指标体系演进与发展研究[J].西安文理.2012 
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心理状况例如与人的交往、相处、自身的感知力、意志力等；适应能力例如自身
的抵抗能力、抗寒耐暑的能力【4】。 
    “世界卫生组织”解释健康的含义，是身体和精神两方面共同的圆满状态，
是有着充沛的精力，良好的适应能力去面对生活工作，不仅仅指的是没有疾病。
指一个人在躯体、心里、社会适应良好和道德四方面都健全，才是完全健康的人
【5】。” 
    综上所述，健康的内涵包括身体和心理两方面的内容，体质健康是健康的一
个方面。本文所研究的大学生体质健康现状，指的是学生在身体形态、身体机能、
身体素质方面所体现出的状态，从而来判断学生体质健康的现状。 
2.1.2 体适能的概念 
    台湾体适能网站中体适能的定义，是身体适应生活、活动与环境（例如：温
度、气候变化或病毒等因素）的综合能力。在科技飞速发展的现代文明社会中，
营养补给越来越好，人们容易忽视对自身体适能的关注，加上工作和生活的压力，
会感到力不从心。在生活和工作中，拥有好的体适能的人，他可以拥有充沛的活
力投入到生活工作中。因此，规律性运动对拥有良好的体适能十分重要。谢宗霖
在《大学生健康行为与体适能之关联》中指出体适能分为健康体适能与运动体适
能，健康体适能包括：身体组成、肌力与肌耐力、柔软性、心肺耐力。为促进健
康及预防疾病，增进日常生活所需的体能。亦是所有活动的基础，包括：工作、
学习与生活中的必要活动，它也会影响身心健康、睡眠质量、生活质量与自我成
长【6】。运动体适能也被称为竞技体适能，其内容包含瞬间爆发力、平衡性、协
调性等。是体能状况优异者或运动员在比赛中能有颠峰表现所追求的体能。 
    综上，体适能分为健康体适能和竞技体适能，本文研究的大学生体适能测试
中指的健康体适能，即是一般人所追求的体能，除了享受运动的过程外还可以拥
有充沛的体能投入到生活学习中。是从身体形态、肌力、柔韧性、心肺功能四个
方面对大学生体适能状况进行了解。 
    通过对比发现体质健康和体适能虽然名称不同，但内涵相同，都是指人体的
身体状态。遗传和后天所处的环境都会影响体质健康的情况，体适能也同样如此。
                                                        
4 张思德.郑州大学学生体质健康状况及其影响因素研究[J].内江科技,2011(11) 
5 陈连华.温州大学女大学生体质健康现状调查研究[J].当代体育科技,2012，2(10):10-12. 
6 谢宗霖.大学生健康行为与体适能之关联[J].哈尔滨体育学院报,20084(26):7-10. 
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遗传因素是我们无法改变和控制的，但我们可以通过后天环境的改变来提高体质
（体适能）的状况。 
2.2 大陆关于学生体质健康测试现状的研究 
    在中国知网中输入“大学生体质健康”检索到相关文献 1214 篇。可以看出
大陆对大学生体质健康十分关注，笔者经过对文献的梳理，归纳后从两个方面进
行综述：一、体质健康政策演变与发展。二、大陆体质健康标准测量现状。 
2.2.1 大陆体质健康政策演变与发展 
    在不同的历史阶段，随着政治、经济、文化、教育的不段发展，学生体质的
变化也受着国家体质健康政策的影响。政策的颁布不但代表了国家重视大学生体
质健康的状况，同时可以引起学校、教师、家长等各方的关注，督促学生重视自
身的体质健康情况，不要因为繁重的课业压力而忽视了自身的健康。从建国之初
到现在，受教育者的要求、学生体质现状的高度及科研成果所达到的水平等因素
的影响，体质健康政策不断推陈出新，我们从体质健康政策的演变也可以看到大
学生体质健康状况的一个变化趋势。政策的出台是为了更好了解现代大学生体质
健康的情况并对其健康状况进行评价，从而促进学生体质健康更进一步发展。 
2.2.1.1《准备劳动与卫国体育制度暂行条例》 
    新中国成立之初，由于受到经济等多方面因素的影响，国民体质及学生的健
康状况极其恶劣，在这样的大环境下，多数学生由于身体状况不好被迫退学。为
了鼓励更多的学生参与到体育锻炼中去，弘扬毛主席“增强体质、增进健康“的
口号，为培养新一代社会主义的建设者和接班人。1954 年国家颁布《准备劳动
与卫国体育制度暂行条例》（简称“劳卫制”），这是新中国成立以后的第一个
国民体育的基本制度【7】。该条例的实施为提高学生体质健康的水平及体育在学
校教育乃至全社会中的地位发挥了巨大的作用。条例颁布之后，许多专家学者想
要了解大学生身体形态发育的状况，但由于社会经济还处在动荡的时期，想要全
面、系统的得到全国大范围的资料面临着重重困难，并且由于测试项目的种类繁
多，各地测试要求、组织并不统一，最终获得的数据缺乏可比性，因此在这样的
社会条件下，无法了解大学生的身体发育状况。 
                                                        
7 [29]侯堂盛.学生健康体适能之研究[J].嘉大体育健康休闲期刊,2011, 11(1). 
. 
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2.2.1.2《国家体育锻炼标准》 
    文革后期，国民经济开始恢复。1975 年我国颁布《国家体育锻炼标准》，
并于 1982 年、1988 年和 1990 年进行了三次修改，标准强调了将学生身体素质
项目的测试纳入学校教学计划，使社会各界更加注重学生的体育锻炼，对促进学
生增强体质，健康成长发挥了关键性的作用【8】。在 1979 年国家开始了大规模的
体质调研，打破了以往只对学生身体形态进行调查，这次调研从学生身体形态、
身体素质等方面进行测量，更加全面的了解学生身体发育情况。 
2.2.1.3《大学生体育合格标准》 
    为了更加全面的对学生体质健康水平作出评价，1990 年国家颁布《大学生
体育合格标准》，相较于《国家体育锻炼标准》的测试内容新加入身体机能等方
面的评定，《大学生体育合格标准》是从学生身体形态、身体机能、身体素质、 
等方面综合评判【9】。创新点在与学生最后的综合体育成绩与评优评先制度、毕
业学位制度挂钩，这会督促学生更加积极进行体育运动锻炼。 在 2000 年的全国
学生体质健康调研中发现，我国学生身体形态发育水平提高，说明学营养状况有
所提高，但是发现学生的肥胖比例增加、身体机能下降、身体素质方面柔韧性、
力量下降。 
2.2.1.4《学生体质健康标准》 
    在 2000 年的全国学生调研之后，发现当代学生体质健康问题不容忽视，根
据学生体质状况的变化提出新的政策，2002 年国家颁布了《学生体质健康标准
（试行方案）》，其中明确表示，学生体质健康标准的制定是为了督促学生积极
参与体育活动的手段，也是学生毕业的基本条件之一【10】。2004 年正式实施《学
生体质健康标准》，新增加了心血管功能指标，取消了部分身体素质项目，比如
引体向上和铅球等。2004 年对全国学生体质健康监测结果表明与 2002 年相比，
学生低体重率降低，说明营养情况持续改善，但超重、肥胖比率呈增长趋势，爆
发力、力量等素质呈下降趋势。 
2.2.1.5《国家学生体质健康标准》 
    随着国家经济的不断发展和社会大环境的不断变化，2007 年颁布文件要求
                                                        
8 罗鹏飞.对大学生体质健康的理性思考[J].湖北科技学院学报,2013,33(6):190-191. 
9 曾峰.高校大学生体质状况动态[J].北京印刷学院学报,2013,2:61-62. 
10谢宗霖.大学生健康行为与体适能之关联[J].兴大体育学刊,2010,3:62-63. 
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《国家学生体质健康标准》从发布之日起全国各级各类全校全面实施。与试行方
案相比，《国家学生体质健康标准》在测试项目，权重系数、评分标准及评价等
方面都做出了大幅度的调整，它的实施必将对今后一个时期内的体育教学和体育
工作产生深刻的影响【11】。此标准保留了试行方案中的测试项目，还增加了篮球
运球、足球运球、排球垫球等带有运动技能的测试项目，以及在老标准中去掉的
两个项目，引体向上和掷实心球。 
    根据学生体质健康现状的调查与分析，针对以往体育测试工作的问题，2013
年《国家学生体质健康标准》进一步确定了测试项目和评价方案，测试内容由五
项扩大为九项，高校体质测试工作有了新的要求与调整，高校体质测试工作有了
新的要求与调整，在测试项目、上报时间、以及评分等级方面都发生了很大的变
化，为了防止有的学校避开复杂项目仅选择简单项目测试的问题，《关于 2013
年〈国家学生体质测试标准〉测试和上报工作的通知》明确提出抽查、复查、对
违规者追责等措施确保测试数据的真实性以及明确规定全国统一的测试项目【12】。 
    国家十分重视学生体质健康问题，为了更好的鼓励学生进行体育运动锻炼，
增强学生的体质，2014 年公布了国家学生体质健康标准（2014 年修订），继续
坚持“健康第一”的指导思想，以改善学生体质为目的，作了几个补充完善：1.
取消选择项目，将初中、高中、大学的必测项目保持一致，不同年段不同项目都
有各自的标准。2.学生在参与评优评先时，每学年的测试成绩需达到良好以上，
若想获得体育将学分，测试成绩需达到优秀，若测试成绩评定不及格，有一次机
会进行补测，仍不及格者，则学年成绩为不及格。 
2.2.2 大陆体质健康标准测量现状及现状结果评议 
    随着经济社会的发展，体质健康政策不断的发展更新，学生体质健康现状仍
然不如乐观，杨丹亚等在《陕西省高校学生体质健康水平的实证分析与对策研究》
中研究表明陕西省高校学生的体质现状情况严峻，总体处于较低水平，无法达到
国家标准【13】。吴炼等在《高校学生体质健康状况及其影响因素》中表明贵阳市
大学生体质健康状况不尽人意，出现营养状况跟不上导致学生身体形态偏瘦，肺
                                                        
11 黄思维,李胜雄.体质健康研究现况探讨[J].教育大学学刊，2010,2（1）：12-14. 
12 洪彰鸿.体质健康博硕士论文研究趋势分析[J].运动与游憩研究,2010,5(2):50-62. 
13 杨丹亚.陕西省高校学生体质健康水平的实证分析与对策研究[J].年度体育学术研讨会专刊，1999,5
（3）. 
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